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A római természetvallás istenségei a Kr. születése körüli 
időkben kezdik hitelüket veszíteni. Bár az állam még mindig 
a régi hivatalos tisztelettel áldoz oltáraikon, az egyes ember 
lelki szükségletét már nem elégítik ki teljesen. Az államvallás és 
az egyes ember vallása között lassankint különbségek mutatkoz­
tak. E feltűnő jelenség oka az állami és társadalmi élet romlottsá­
gában rejlik. A császárok önkényes cselekedetei, a hitvány besúgók 
gonoszsága, a tömeges gyilkosságok és egyéb bűnök szörnyen meg­
sokasodnak. A jobbak visszavonulnak a világ zajától, hogy külön 
világot teremtve maguknak vigasztalást nyerjenek, de lassankint 
a tömeg is belefárad a bűnökbe, bekövetkezik az általános reakció, 
mely a vallásossághoz való fokozatos visszatérésben nyilvánul 
meg. E folyamat mintegy ioo év alatt megy végbe és eredménye 
az, hogy az emberek ismét belső, vallásos életet kezdenek élni, de 
a tisztelet többé már nem a régi nagy isteneket illeti ; a figyelem 
az élet rejtélye, a titokzatosság, az ember sorsa és egyéni boldo­
gulása felé irányul és így természetes, hogy azon istenségeké az 
elsőség, kik az ember sorsának intézésében közvetlenül részt vesz­
nek és materiális boldogulására is közvetlenül befolyással vannak.
Mielőtt még a római nép életében ezen vallási újjászületés 
beállott volna, a birodalom északon újabb területeket hódított 
meg a római kultúrának. A kezdetlegesebb állapotok közt élő kel­
ták és germánok római alattvalókká lettek, szokásaikat és intéz­
ményeiket kénytelenek voltak a rómaiakéival összeegyeztetni. Ez 
az összeegyeztetés a rómaiak ügyes hódító politikája és vallási 
türelmessége folytán símán ment végbe. E hódítópolitika legfon­
tosabb eszköze a vallás és civilizálás volt. A bennszülött lakosság 
vallásos érzelmeinek megnyilatkozásait nem fojtották el, hanem 
a barbár isteneket felvették a római istenek közé és azon isten-
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ségekkel azonosították őket, melyek tevékenységi körének azok 
leginkább megfeleltek.1 így lett az illyr erdei főisten Silvanus-szá, 
a pannonai Sedatus Vulcanus-szá, a gall-germán főisten Mer- 
curius-szá és í. t.
Azoknak a kelta törzseknek, melyeket a hódító rómaiak 
Pannónia területén találtak, megvoltak a maguk nemzeti isteneik, 
kiknek tisztelete a római uralom alatt is tovább élt a bennszülött 
lakosság körében. Ezen eredeti kelta istenségek közé tartoztak a 
Matronae és Matres is.
A Matrónák hármasával tisztelt kelta istennők, a kelta nép­
törzsek, családok vagy egyes emberek jóságos védőszellemei és 
segítői, akik a kelta ember vállalataiban részt vesznek, őt minde­
nüvé elkisérik ; de azonkívül a föld istennői is : a föld termését 
előmozdítják, a gyümölcsöket gondozzák és mindennek, ember­
nek, állatnak és növénynek egyaránt életet adnak. Egyszóval 
tehát az ember anyagi és szellemi boldogulásának legfőbb gond­
viselői.
A Matrónakultusz hazája Gallia és Germánia, hol e kultusz 
emlékei igen nagy számban fordulnak elő. A domborképes foga­
dalmi köveken többnyire három, hosszú ruhába öltözött és turbán- 
szerű főkötővel ellátott női alakot látunk ; a középső istennőt 
gyakran vagy testnagysága vagy fejdísze különbözteti meg a két 
szélsőtől.
A pannoniai Matrónakultusz ismertetése szakirodalmunkból 
hiányzik, bár egy galliai oltárkő felírása többször adott már alkal­
mat külföldi régészeknek e kérdés érintésére,2 újabban pedig Kenner 
egy Bécsben talált, tehát még Pannónia területéről származó ólom­
táblácskát Matrónaemléknek magyarázott.3
Tárgyalás alapjául legjobban az említett galliai-lyoni felirat 
kínálkozik,4 melyet Septimius Severus császár és egész házanépe 
üdvéért Titus Claudius Pompeianus, magasrangú katonatiszt szen­
telt a pannonok és dalmátok Matrónainak.
A felirat így hangzik : Pro salute dom(ini) n(ostri) imp(era- 
toris) L(ucii) Sep(timii) Seve(ri) aug(usti) totiusq(ue) dom(us) 
(e)ius Aufaniis M(at)ronis et Matribu(s) Pannoniorum et Dalma­
tarum [Titus Claudius] (P)ompeianus [tribunus] mil(itum) leg(io- 
nis) [primae] Mi(nervae) [lo]co excitlto cum [discu]bitione et' tabu(la) 
V(otum) s(olvit).
Pannóniának tehát épp úgy megvoltak a maga jólétet
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adó, mindent tápláló, kegyes védőszellemei, mint Dalmáciának 5 
vagy — mint Ihm és Meringer megállapították — Noricum- 
nak,6 Triernek 7 és í. t.
A pannoniai Matrónatiszteletre vonatkozó emlékek száma 
nem állapítható meg pontosan, szükséges volna a kiadatlan és
i .  áb ra . F e lira to s o ltárkő  
a szom bathelyi m úzeum ban
Altar mit Inschrift im Museum 
zu Szombathely.
2. áb ra . O ltárkő  
a szom bathely i m úzeum ban.
Altar im Museum zu Szombathely.
hiányosan kiadott emlékeket e szempontból megvizsgálni, nekem 
a Silvánákon és Nymphákon kívül, kiket Ihm és Meringer szintén 
Matróna-jelleggel ruháznak fel, körülbelül 15 db e körbe tartozó 
ábrázolásról van tudomásom.
Ilyen ábrázolások Pannóniából a következők :
1. Öntött, áttört művű fogadalmi táblácska, melyet Pécsben 
találtak 1907. évben. Kenner határozottan Matrónaemléknek ismeri
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fel. Három hosszú ruhában öltözött nőalak egymás kezét fogva 
templomszerű keretben jelenik meg. A középső istennőnek magas 
haj, illetve kendőviselete a másik kettőétől jól megkülönböztethető.s
2. Ehhez hasonló fogadalmi táblácskát találtak 1903-ban
ugyanott, melyet Kubitschek 
Kennerrel szemben inkább 
Triviae istennőket ábrázoló 
emléknek néz, bár az előbbi 
tábla Matres-voltát nem cá-
3. áb ra . F ogadalm i ó lom táb la  R á tó t-  4. áb ra . Fogadalm i ó lom táb la  Kas­
ról a  veszprém i m úzeum ban. árpásró l a veszprém i m úzeum ban.
Term , nagys. Term , nagys.
Votiv tafel ans Blei von Rátát, im Museum Votivtafel aus Blei von Kisár pás,
' zu Veszprém. Nat. Grösse. im Museum zu Veszprém. Nat. Grösse.
folja. A Matrónaemlékek legjobb ismerője, Ihm szerint9 a Matres 
és Matrónákat Pannóniában Trivise és Ouadriviae melléknévvel 
is tisztelték. így tehát ez is lehet Matrónaábrázolás.
3. Következő ilyen emlék egy oltárkőszerű bázis a szombat- 
helyi múzeumban (1. ábra). Rajta három álló és összefogódzó nő' 
domborképes alakja. A baloldali istennő jobbjában meghatároz­
hatatlan tárgyat, a jobboldali pedig balkezében talán bőségszarut 
tart. Haj-, illetve kendőviseletük egyforma, a középső nőalak 
azonban a két szélsőtől megkülönböztethető ruhát hord. Felirata 
rosszul olvasható, az első szó Fatis. 10 E feliratra alább még vissza­
térek, most lássuk a további Matrónaábrázolásokat.
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4. Egy másik szombathelyi kövön a Matrónák a nyugati 
tartományokban is divatos fökötőviseletben jelennek meg (2. ábra), 
mindhárman álló helyzetben, a középső fejdíszét csúcsíves, a két 
szélsőét félköralakú főkötő alkotja. A baloldali alak jobbkezében 
valami tárgyat, valószínűleg gyümölcsöt tart, a jobb szélső isten- 
asszony baljában bőségszarut látok. Hogy itt is összefogódzanak-e 
az istennők, biztosan nem állítható. Ügy látszik, mintha a középső 
alak mindkét kezével ölében tartana valamit, ami ismerve a 
Matrónaábrázolásokat más, mint gyümölcs vagy egyéb élelmiszer 
nem lehet. Egyébként ez a kő is oltárszerűen van alakítva, felirata 
azonban nincs.
5. A veszprémi múzeumban őriznek egy áttört művű foga­
dalmi ólomtáblácskát, mely a rátóti ásatásokból került oda (3. ábra). 
Ennek Matrónaemlék volta már Rhé Gyula leírásából11 is kivilág­
lik, ezt mondja ugyanis róla : «Érdekes a két gyermekét kézen 
tartó női alak is, csúcsos haj vagy kendőviseletük s a derékra 
erősített szoknya a pannoniai ruházkodás nyomainak látszik». 
A leírás jó, az értelmezés azonban téves.12 Ihm véleménye szerint 
a Matrónák nagy főkötője tényleg az illető vidékek női viselete.13 
Azokon a pannoniai sírtáblákon, melyek kelta származású nőket 
ábrázolnak, szintén hasonló főkötőviseletet találunk.14 A három 
nőalak tehát ezen a veszprémi táblácskán is összefogódzik ; a 
középsőt nemcsak fejdísze különbözteti meg a szélsőktől, hanem 
testnagysága is.
6. és 7. Két ólomtáblácska a veszprémi múzeumban Kis- 
árpásról. Az egyik (4. ábra) áttört művű, egész primitív öntés, a 
jobboldali istennőnek felső teste, a baloldali­
nak feje hiányzik. A ruházat alul bő ráncokat 
vet, fönn testhez simul, úgy hogy a mellbim­
bók és köldök erősen jelezve vannak. A másik 
kis táblán, mely nincs áttörve (1. 5. ábra), osz­
lopoktól tartott mennyezet alatt három nőalak 
foglal helyet, nagy fejdísszel; a középső test­
nagyságával kissé kiemelkedik.
8. Erősen rongált, áttört ólomtáblácska 
a Nemzeti Múzeumban (6. ábra), három ösz- 
szefogódzó nőalakjával Dunapenteléről.
9. és 10. Lichtneckert fehérmegyei gyűj­
teményéből való két ólomtábla-töredék, me-
5. áb ra . Fogadalm i 
ó lom táblácska Kis- 
árpásró! a veszprém i 
m úzeum ban. 
Term , nagys.
Votivtafcl aus Blei 
von Kisárpás, im Mus. 
zu Veszprém.
Nat. Grösse.
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lyekről a naplóban (96—1898) ez 
olvasható; «4. Őlomlemezböl ki­
vágott és préselt csoport, középen 
női alak meztelen felső testtel, 
fej nélkül, tőle jobbra és balra 
egy hasonló ruházatú csonka 
alak». (7. ábra) «5. Hasonló 
ólomkép töredéke, nyilván az át­
tört keret része». Azt hiszem, 
hogy a 7-ik ábrán bemutatott 
nőalakok felső teste épp úgy 
nem meztelen, mint a 6. számú 
kisárpásiaké (4. ábra).
Pozsony vidékéről származó 
feliratokról tudjuk, hogy a car- 
nuntumi Matrónákat Triviae és Ouadriviae név alatt tisztelték. 
E nevek szerint a Matrónák itt a keresztutak védőszellemei gya­
nánt szerepeltek. Pannóniában Carnuntum volt a barbárok terü­
leteire vezető utak legfontosabb gócpontja, ezen szállították keresz­
tül többek között az északi tenger mellékéről hozott borostyán­
követ és bizonyos fenyőfákat — mint Solinus mondja — per Pan­
noniul commercia a délre fekvő római tartományokba. így érthető, 
hogy a keresztutak istennői az északi Dunavonalon, különösen 
pedig Carnuntumban oly nagy tiszteletnek örvendhettek. Merin-
6. áb ra . F ogadalm i ó lom táb la  D una- 
penteléről, a M agyar N em zeti 
M úzeum ban. Term , nagys.
Votivtafel aus Blei von Dunapentelc 
im Ung. Nationalmusetim Budapest. 
Nat. Grösse.
t
7. áb ra . F ogadalm i ó lom táb la  Fehérm egyéből (?). A N em zeti M úzeum ban.
Term , nagys.
Bleierne Votivtafel aus dem Comitat Fehér (?). Im Ung. Nationalmuseuni. Nat. Grösse.
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ger ezt mondja róluk : «A carnuntumi Ouadriviák ugyanazt a 
széles, turbánszerü fejtakarót mutatják, mint a Rajnavidéki Mat­
rónák ; de míg ezeknél nem mindegyik visel fejtakarót, a Quadri- 
viák mindegyikén megtaláljuk azt».13
i i .—13. Ihm a Matrónaemlékeket tárgyalva e körbe tarto­
zónak tekinti Eponát, a lótenyész­
tés védő istenasszonyát is, akit lovas 
Matrónának tart, továbbá az Eponá- 
hoz közel álló Campe sir es istenséget 
is. Pannóniából három feliratos kő­
emlékről van tudomásunk (Aquin­
cum, Carnuntum és alsó Pannónia 
ismeretlen helyéről való feliratos kő 
Pesten).
A pannoniai Matrónakultusz 
szempontjából igen nevezetes hely 
Poetovio, a mai Pettau, hol e kelta 
istenséget Nutrices — táplálók — név 
alatt tisztelték. A Nutrices-ábrázo- 
lások egészen elütnek a germániai 
Matrónáktól, amennyiben a poeto- 
viói Matrónák mindig tevékenységük 
közben ábrázoltatnaK : ugyanazon 
fogadalmi táblán egvik istennő cse­
csemőt táplál, a másik fején kenyér­
rel megrakott kosarat hord, vagy ölé­
ben különféle élelmiszereket tartva 
halad és í. t. Gurlitt szerint — ki a 
pettaui Nutricest ismertette -  jogo- S'
sultnak látszik azon feltevés, hogy A M agyar N em zeti M úzeum ban.
a Nutrices néven előforduló istennők Statuette aus Terrakotta. Duna-. r, ; , . pentele (?). lm  Ung. National-Pcetovioban nem egyebek, mint név- museum.
ben és ábrázolásban erősen romani-
zálódott variánsai a kelta Matrónáknak és hogy az ő tiszteletük 
Poetoviában a bennszülöttek régi hitében gyökerezett.
14. A poetoviói Matrónákkal rokon egy (állítólag) Duna- 
penteléről a Nemzeti Múzeumba került terracotta szobrocska, mely 
támlásszékben ülő és csecsemőt szoptató istennőt ábrázol (8. ábra). 
Mag. 12-4 cm.
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15. A régiségtári napló szerint (64—1904—17.) ugyanevvel 
együtt került ide egy másik hasonló szobrocska is : «U(gyan)a(z), 
támlásszéken ülő női alak, baljában csészét, jobbjában tányért, 
tart. Jobb lábánál gyermekalak (?) kuporog. Magassága 13 cm». 
Lelőhelye ennek is Dunapentele.
E felsorolt anyagot áttekintve megállapítható, hogy a pan- 
noniai Matrónakultusznak némileg helyi jellege van. E kultusz még 
a tartomány határain belül sem egységes, amennyiben egyes vidé­
keken valósággal specializálódott. Amily tömegesen fordulnak elő 
a Triviíe és Ouadriviae feliratok és ábrázolások a Duna felső sza­
kaszán (Carnuntum-Bregetio), épp oly ritkák a tartomány belső 
részein, a Nutrices-kultusz pedig szintén csak egy vidékre, Poetovio 
környékére szorítkozik. A Matrónáknak csak azon alakja általá­
nosabb jellegű nálunk, mely nyugati tartományok Matreseihez áll 
legközelebb. (Ilyen a két szombathelyi kő, a rátóti és talán az 
együk bécsi lemezke is.)
Ezen típus előállítására a tartomány nemzetiségi és vallási 
viszonyai, különösen pedig a Pannóniába is átszármazott illyr 
helyi kultuszok lehettek hatással. Tartományunk Matrónái és 
Matresei alaptulajdonságaikban valószínűen azonosak voltak a 
germániai és galliaiakkal, Pannóniában azonban az itteni hárma­
sával tisztelt istenségek alapvonásaiból egyeseket még átvettek, 
ami természetesen eredeti természetüknek bizonyos mértékű meg­
változását eredményezte. Leginkább a dalmáciai hármas Silvana- 
kultusz hatása érezhető Matrónaemlékeinken ; a carnuntumi 
Matrónák Triviae Quadriviae neve például bizonyos chthoniku^ 
szerepükre is utal, de azonkívül e hatásnak tudható be az is, hogy 
az eddig ismert Matrónák nálunk a Silvanákra emlékeztető álló 
és összefogódzó helyzetben jelennek meg, ami a nyugati tartomá­
nyokban nagy ritkaságszámba megy.
Az 1. ábrán bemutatott szombathelyi kő felírása elárulja, 
hogy az ábrázolt istennők ez esetben Fáták.16 A Matrónák tevé­
kenysége igen sokoldalú, mint a szülőhely kegyes védőszellemei, az 
ember sorsára is irányító hatással voltak s így egyes vonások a 
sorsistennők jelleméből is találhatók bennök. Az a szerep, amelyet 
itt a Fatis szó jelöl meg, csak egy bizonyos tulajdonsága e hármas 
istenségnek épp úgy, mint a Virtus vagy Honos például Jupiter­
nek. Ezen tulajdonság bizonyos alkalmakkor megszemélyesítve 
önálló istenségképpen is előfordult, sőt egészen különválva, mint
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-önálló istenség tovább is szerepelhetett. E folyamat más isteneknél 
nagyon korán végbement,17 úgy, hogy ezen új istenségek eredete 
lassankint kiment a köztudatból. A rómaiak hódító eljárásában 
azonban ez a folyamat mesterséggé lett. A kelta lakosságot úgy 
nyerték meg a római kultúrának, hogy annak kultúráját is meg­
hódították, vagyis a néppel együtt a kelta kultúrát is rómaivá 
változtatták át. A meghódolt Matrónák is római istenekké lettek 
és különféle szerepüknek megfelelő latin neveket nyertek. Pan­
nóniában tehát ilyen melléknevek alatt tisztelték őket : Fatae, 
Campestres, Eponae, Nutrices, Triviae, Quadriviae, Silvanae és 
Nymphae.
Egy újabban előkerült carnuntumi felirat a legerősebb bizo­
nyíték arra nézve, hogy a Matrónákat nálunk Silvanákkal is azono­
sították.18 E fölirat így szól: [Si]lvan(a)e Mammul(ae) sacrum 
l(ibens) l(aetus) m(erenti) s(olvit). A CIL-ban ez a megjegyzés 
■olvasható hozzá : «Mammilla Silvana alibi, ni jailor, non appel- 
latur. A Mammula szó kicsinyítés mammá-bó\ és ugyanazt jelenti, 
mint nutrix. Ez feliratokkal is igazolható : így pl. Dolabella Metil- 
lianus nutrici et mammul(ae) b(cne) m(eritae) f(ecit) 19 vagy egy 
másik feliraton, melyet egy négy hónapos csecsemőnek állított 
dajkája, ez olvasható : Noli dolere mamma, faciendum fűit, pro- 
peravit aetas, fatus quod voluit meus.zo Silvana Mammula tehát 
lényegében ugyanaz, mint a pettaui Nutrices, a Silvana név csak 
az illyr befolyás eredményét jelzi.
Végül még néhány feliratról kell megemlékezni, melyek azt 
bizonyítják, hogy a Matrónák nemcsak Pannóniában, hanem a 
szomszédos tartományokban is otthonosak voltak. Salonában dea 
harbaria fordul elő (1. az 5. sz. megjegyzést), Aquileában Fatae 
divinae et barbaricae, melyek a mondottak alapján kelta istennők­
nek tekinthetők.
Aquileában azonkívül Trés Junones, Noricumban Isis Norica, 
Daciában Epona és Campestres fordulnak elő.
A Matrónák kultusza nemcsak az átmeneti idő alatt volt szo­
kásban, amely idő szükséges volt ahhoz, hogy a meghódított kelták 
legalább külsőleg rómaiakká változzanak át, hanem tovább tartott 
a vallási fellendülés korában is, mely legnagyobb virágzását Pan­
nónia teljes meghódítása után körülbelül 100 év múlva érte el. Ez 
az Antoninusok és Severusok kora, melyet Reville a római vallás 
.aranykorának nevezett el. Ekkor lendültek fel a különféle keleti
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eredetű vallások is, a syriai Baal, Dolichenus, a karthagói Virgo- 
Cselestis és mindenekfelett a perzsa Mithras tisztelete.
A lyoni oltárkő felírása tanúskodik arról, hogy a pannoniai 
Matrónák a római vallás aranykorában is nagy tiszteletnek örven­
dettek, Tiszteletük azonban államvallás rangjára sohasem emel­
kedhetett, talán azért nem, mert kizárólag az egyén anyagi és 
szellemi boldogulásának előmozdítására szolgáltak.
Fettich Nándor.
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